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Khasanah,Nikmatul. 2013 Skripsi. Judul: “faktor-faktor yang menentukan 
bagi hasil tabungan mudhorobah di BPR 
Syariah Bumi Rinjani Batu’’. 
Pembimbing :Dr.Hj.Umrotul Khasanah,S.A,g.,M.si 
 
  Kata Kunci : Tabungan Mudharabah, Bagi Hasil,  
 
Di Indonesia saat ini organisasi bisnis Islam yang berkembang adalah bank 
syariah. Salah satu penyebab yang menjadikan bank syariah terus mengalami 
peningkatan adalah mekanisme pembagian keuntungannya. Pada bank syariah, 
jumlah keuntungan bank yang semakin besar akan memberikan bagi hasil yang 
besar pula yang akan diterima oleh nasabah, untuk itu terdapat perhitungan bagi 
hasil pada perbankan syariah untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
faktor-faktor yang menentukanbagi hasil tabungan Mudhorobah di BPR Syariah 
Bumi Rinjani Batu 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu 
dengan cara melakukan wawancara dengan Relationship Managerpenelitian ini 
dilakukan pada BPR Syariah Bumi Rinjani Batu dengan 4 Informan yaitu bagian 
Direksi, customer service,teller, Nasabah 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menentukan 
bagi hasil tabungan mudhorobah pada BPR Syariah Bumi Rinjani batu yaitu 
Jumlah dana yang tersedia untuk di investasikan/didepositokan, dimana dengan 
menggunakan metode rata-rata harian (investment rate), pendapatan bank, nisbah 
bagi hasil,nominal tabungan nasabah, jangka waktu tabungan karena berpengaruh 
pada lamanya Investasi dan tingkat suku bunga yang berlaku dan Sistem yang 
digunakan yaitu sistem Profit Sharing Sistem ini dengan cara menghitung laba/ 
Rugi usaha, bank dan nasabah sama-sama memperoleh keuntungan dari hasil 










Khasanah,Nikmatul. Thesis. 2013. Title: The factors that tinfluence the 
mudhorobah savings profit sharing at BPR Syariah Bumi Rinjani Batu 
Advisor: Dr.Hj.Umrotul khasanah S.A,g, M.si  
 
  Keyboard  : Mudhorobah Savings, Profit Sharing 
 
 
In Indonesia today a growing Islamic business organizations which are 
still developing, One of the reasons is their profit sharing mechanism in shariah 
banks a higher bank profit leads a higher profit sharing for their 
customers,Therefore the Banks have their own profit sharing calculatioan,this 
study aims to determine the factors that influence the Mudhorobah saving profit 
sharing at BPR Syariah Bumi Rinjanai Batu 
 
This  research employs a qualitative descriptive approach by interviewing 
the Relationship Managers anf clients as a comparison, the research is conducted 
at BPR Syariah Bumi Rinjani Batu with four informants,namely the Board of 
Directors, Customer service,Teller,and customer 
 
The results indicate that the factors influence the profit sharing of 
Mudhorobah savinga at BPR Syariah Bumi Rinjani Batu consist of the amount of 
invested or deposited funds by using the daily average method (investment 
rate),Bank revenue,Bank profit sharing ratio the balance of savings account and 
savings term.This term has asignificant influence on the investation term and 
existing interest rate. The system used is Profit sharing.This system calculates the 
Bank profit and loss both Bank and its customers gain profit and bear the loss 
from the mudhorobah savings. 
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